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Sidonius A p o l l i n a r i s l e v e l e z é s i kapcsolata? 
H O R V Á T H Á G N E S 
Caius Modestus Sol l ius Sidonius A p o l l i n a r i s 4 3 3 - b a n s z ü l e t e t t L y o n b a n . 
M ó r származása b i z t o s í t o t t a számára a kapcso la to t a g a l l o - r ó m a i a r i s z t o k -
r á c i a t e k i n t é l y e s k ö r e i v e l . Fe lesége a később császárrá le t t Eparchius 
A v i t u s l e á n y a v o l t . Apósa császárrá vá lasztása u tán Sidonius h i v a t a l i p ó -
l y á r a l é p e t t . E l ő m e n e t e l é t n a g y m é r t é k b e n m e g h a t á r o z t á k a kor p o l i t i k a i 
v i s z o n y a i . A legmagasabb t isz tséget 4 6 8 - b a n é r te e l . Ekkor proefectus Urb i 
Romae és t i s z t e l e t b e l i pa t r íc ius l e t t . 4 6 8 v é g é n v a g y 4 6 9 e l e j é n e l h a g y -
ta a z á l l a m i s z o l g á l a t o t . 4 7 0 - b e n C le rmont püspökévé s z e n t e l t é k . A z e g y -
h á z sze repe a N y u g a t - R ó m a i Bi rodalom válsága i d e j é n - különösen p o l i t i -
ka? t e k i n t e t b e n - j e len tősen n ö v e k e d e t t . A püspökök bekapcso lód tak a p o -
l i t i k a i é l e t b e ^ . Sidonius s ó g o r á v a l , Ecdic iusszal s z e r v e z t e meg C l e r m o n t 
v é d e l m é t a b e t ö r ő n y u g a t i - g ó t o k k a l s z e m b e n . M i u t á n Jul ius N e p o s á t -
e n g e d t e a várost Eur ichnak ( 4 7 5 ) , Sidonius röv id i d e i g L i v i a v á r á b a n f o g o l y , 
m a j d e g y d a r a b i g a gót u d v a r b a n é l t . É le te v é g é n v isszatér t C l e r m o n t b a . 
4 8 2 körül h a l t m e g . 
Sidon?ust a z o n b a n nem a po l i t ika? é l e t b e n b e t ö l t ö t t szerepe tesz? j e -
lentőssé . A p á l y á t , a m e l y e t v é g i g j á r t , minden hasonló tehetséges és e l ő k e -
l ő származású ga l l o - r ó m a i v é g i g j á r h a t t a . Sokka l fontosabb e n n é l i r od a lm i t e -
v é k e n y s é g e . M ü v e i n e k k é t g y ű j t e m é n y e maradt r á n k . Ezek részben k ö l t e m é -
n y e k , részben l e v e l e k . L e v e l e i n e k k i l e n c k ö n y v é t 4 5 5 és 4 8 9 k ö z ö t t i r t a . 
E r e d e t i l e g missílis l e v e l e k , m e l y e k e t később k i e g é s z í t v e , s t i l i s z t i k a i l a g m e g -
2 
cs iszo lva tudatosan v á l o g a t össze és a d k i . A g y ű j t e m é n y k o r t ö r t é n e t i s z e m -
3 
p o n t o k b ó l i g e n fontos d o k u m e n t u m o k a t t a r t a l m a z . 
V i z s g á l j u k meg most rész le tesebben e z e k e t a l e v e l e k e t . A g y ű j t e m é n y 
1 4 7 l e v e l e t t a r t a l m a z . Ez a z o n b a n nem j e l e n t i a l eve lezés te l jes t e r j e d e l m é t . 
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Sidonius többször e m l í t i , hogy v á l o g a t t a a l e v e l e k e t . F e l t e h e t ő l e g a f e n n -
m a r a d t a k n á l ¡óva l többet í r t . D e e z a g y ű j t e m é n y is j e l e n t ő i mér tékű l e v e -
l e z é s t f e l t é t e l e z Sidonius és kortársai k ö z ö t t . L e v e l e i t t i z e n e g y k ü l ö n b ö z ő 
h e l y r ő l h a r m i n c k i l e n c h e l y r e s z á z t i z e n k é t s z e m é l y h e z c í m e z t e . A c í m z e t t e k 
k ö z ö t t - a tudatos szerkesztés m i a t t - kevés a z o l y a n s z e m é l y , a k i h e z e g y -
n é l több l e v é l s z á l . A k a d a z o n b a n o l y a n c í m z e t t is , a k i n e k meg lehe tősen 
4 
sok l e v e l e t kü ld a vá loga tás szükreszabot t k e r e t e i k ö z ö t t is. 
A t ö b b i e k h e z k é t - h á r o m , de legtöbb ese tben csak e g y - e g y l e v e l e t 
i r f , i l l e t v e v á l o g a t be g y ű j t e m é n y é b e . A z o n b a n e z sem j e l e n t i f e l t é t l e n ü l 
a z t , hogy nem f o l y t a t o t t v e l ü k rendszeres l e v e l e z é s t . * * A z o k , a k i k S idon ius -
n a k i r t a k , másokkal is l e v e l e z t e k . B i z o n y í t é k e r re a z E p . l l . 1 3 . 1 . : 
" M a r c e l l í n u s ü g y v é d , a t a p a s z t a l t e m b e r , a k i n e k sok b a r á t j a v a n , m e g m u -
t a t t a n e k e m l e v e l e d e t . . . " 
M i n d e z e k a l a p j á n l e v e l e z é s i kapcso la to t f e l t é t e l e z h e t ü n k nem csupán 
Sidonius és b a r á t i k ö r e , hanem v a l ó s z í n ű l e g más g a l l o - r ó m a i a r i s z t o k r a t á k 
k ö r e i k ö z ö t t is . H o g y a n is tud ták b i z t o s í t a n i e z e k e t a k a p c s o l a t o k a t ? F e n n -
t a r t á s u k a t nagyon sok t é n y e z ő n e h e z i t e t t e . A kor a N y u g a t - R ó m a i B i r o d a -
l o m szé tbomlásának k o r s z a k a . E korszakot a gyors h a t a l m i v á l t o z á s o k , a 
polgárháborús v i l l ongások és a parasztmegmozdulások j e l l e m e z t é k . A p o l i -
t i k a i z ű r z a v a r m e l l e t t a gazdaság i é l e t b e n is o l y c n t e n d e n c i á k ke rü l tek e l ő -
t é r b e , a m e l y e k a rendszeres kapcso la tok l azu lásá t o k o z n á k . A z V . s z á z a d -
ra a n a g y b i r t o k sú lya m e g n ő a k i s - és k ö z é p b i r t o k k a l s z e m b e n . Ez a n a g y -
b i r t o k már nem a rabszo lgamunkára é p i t ő l a t i f u n d i u m , hanem a b é r l ő k k e l 
d o l g o z a t ó , k i s p a r c e l I á k r a osztot t f ö l d b i r t o k . A z árutermelés h a n y a t l i k , f o -
k o z a t o s a n u r a l k o d ó v á v á l i k a naturá l is g a z d á l k o d á s . Ez a be lső p i a c j e -
len tőségének csökkenését és a ke reskede lem visszaszorulását j e l e n t i . E h -
h e z a z á l t a l á n o s a n i g a z n a k t e k i n t h e t ő t e n d e n c i á h o z járu l még a barbárok 
e l ő r e n y o m u l á s a és fokozatos be te lepedésük a B i roda lom t e r ü l e t é r e . Ebben a 
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z a v a r o s n a k t ű n d korszakban nem l e h e t e t t kis f e l a d a t Sidonius számára e z t 
a z egész G a l l i á t á t f o g á l e v e l e z é s t f e n n t a r t a n i . 
Elsőként a l e v e l e k tovább í tásának lehe tősége i t k e l l á t t e k i n t e n ü n k . 
K ü l d h e t t e a l e v e l e t sa já t h í r n ö k e i v e l , l e v é l v i v ő i v e l . V i t t é k ügyes-ba jos 
d o l g u k a t v é g z ő e m b e r e k , a k i k n e k Sidonius sz ivesen s e g í t e t t , e g y h á z i s z e -
m é l y e k , de még e l ő k e l ő k i s . 6 E z e k e n tul k i k e l l e t t haszná ln ia minden o -
l y a n l e h e t ő s é g e t , a m e l y v a l a m i l y e n módon kapcsola to t tar to t t f e n n a B i r o -
d a l o m k ü l ö n b ö z ő r é s z e i , a p r o v i n c i á k és d iocoesisek k ö z ö t t . 
E l s & o r b a n a z u t a z ó k k ö z v e t í t e t t é k a l e v e l e k e t : " Lega lább a g g o d a l -
m a i n k a d j á k k e z e d b e a t o l l a t , s e l ne f e l e d d l e v e l e d e t a z u t a z ó k r a b i z -
7 
n i . . . " (Ep . I I I . 7 . 2 . ) Tekintsük h á t ő t , hogy m i l y e n lehetősége i v o l -
tak a z u t a z n i v á g y ó k n a k a z V . s z á z a d b a n . 
A s z á r a z f ö l d i u tazáshoz jó u t a k r a von szükség. A Római B i r o d a l o m -
b a n e lőször h a d á s z a t i és köz igazgatás? c é l b ó l k e z d t é k meg a z ú t h á l ó z a t 
k i é p í t é s é t a z ! . e . I V . s z á z a d b a n . Ez lassan k ö z f o r g a l m i h á l ó z a t t á s z é l e -
s e d e t t . A római u tak összekötöt ték a z a k k o r ismert v i l á g o t . K ő l a p o k k a l 
f e d e t t ( v i a stroto) , tartós és sima u tak v o l t a k e z e k . A f o l y ó k o n h i d a k (pons) 
és v í z v e z e t é k e k (aquae ductus) v e z e t t e k á t . Számos k ö z ü l ü k ma is á l l , b e -
é p ü l v é n a modern k ö z f o r g a l m i rendszerbe , d icsér ik a z ókor é p í t é s z e i t . 
E z e k e t a z u t a k a t és h i d a k a t már Sidonius is mint a z ősök é p í t m é n y e i t 
e m l i t i : " A h a j ó z h a t a t l a n f o l y ó k o n is t a l á l t a m . . . b iz tosan já rha tó h i d a k a t , 
m e l y e k e t őseink a h i d l ó b a k t ó l e g é s z e n a k i k ö v e z e t t út test ig f e s z ü l ő b o l t -
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I v e k r e é p í t e t t e k " 
A z á l l a m i k ö z u t a k ( v i a e p u b l i c o e ) m e l l e t t v o l t a k magánutak is ( v i a e 
p r i v a t a e ) ; Ezek á l t a l á b a n nem v o l t a k k i k ö v e z v e . E z e k e t a m e l l é k u t a k a t 
( v e r t i c u l u m ) és d ű l ő u t a k a t ( t rames) e m l i t i Sidonius a z Ep. I I . 9 . 2 . - b e n " . . . 
a k é t csa lád nemcsak a k ö z u t a k a t , h a n e m még a röv idebb utak kanyargós 
9 csapásai t és a pásztorok á l t a l haszná l t m e l l é k u t a k a t is m e g s z á l l t a . . . " 
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A m e g l é v ő utak á l l a p o t a e k k o r mór nem v o l t o l y a n , mint a császár -
ság k o r á b b i s z á z a d a i b a n . Rendszeres karbantar tás h i j ó n á l l a p o t u k je len tősen 
r o m l o t t . Sidonius már a z i v a t a r o k v i z é t ő l m e g l a z u l t v a g y keményre f a g y o t t 
u t a k f á r a d a l m a i r ó l i r , és " a s z i k l ó k t ó l e g y e n e t l e n f ö l d u t a k " - a t e m l í t i . ^ 
U j u t a k a t n e m i g e n é p í t e t t e k , sőt megtör tént a z is, ha v a l a m e l y e l ő -
k e l ő s z e m é l y é r k e z é s é t v á r t á k v i d é k e n , j ö t t é n e k h i ré re rendbe k e l l e t t s z e d -
n i a z u t a k a t : "Euanthius már s ie t C l a u s e n t i á b a és munkásokat szervez és f o -
g a d f e l , hogy tegyék rendbe a z u t a t , ha e s e t l e g a l e h u l l ó l e v é l b e l e p t e . 
H a v a n v a l a m i m é l y e d é s , b i z o n y ó r a maga e g y e n g e t i e l k a p k o d v a , o d a v i t t 
f ö l d d e l f e l t ö l t v e a g ö d r ö t , . . . " - i r j a a Tolosából v isszatérő Seronatus é r k e z é -
s e k o r . ^ 
S ha v a l a k i nem v o l t i l y e n e l ő k e l ő , v a g y nem v i s e l t i l y e n magas á l -
l a m i t i s z t s é g e t , a z v a g y tűr te a rossz utak v i s z o n t a g s á g a i t , v a g y inkább e l 
sem i n d u l t , m in t Tryget ius , a k i r ő l igy ir Sidonius: " V a g y m i v e l a homokban 
12 a z u ta t a p i reneus i s z e l e k e lmossák, ha jótöréstő l fé lsz á s z á r a z f ö l d ö n ? " 
Ez a v isszahúzódó á l láspont a z o n b a n nem v o l t á l t a l á n o s . " A z uton 
13 
gya logos és l o v a s , v a l a m i n t a ny ikorgó kocsik h a j t ó i j á r n a k " - o l v a s h a t -
juk a z Ep . I I . 1 0 . 4 . - b e n . 
A v á l l a l k o z ó sze l lemUek u t a z t a k , h iszen a z utak - e l t e k i n t v e a " m é l y e -
d é s e k t ő l " , és a f ö l d u t a k t ó l k i á l l ó " s z i k l á k t ó l " , j á rha tóak v o l t a k . U t a z t a k g y a -
l o g , l o v o n , s a k i n e k p é n z e v o l t r ó , kocs in . A h iva ta los ügyben u t a z ó k n a k 
r e n d e l k e z é s é r e á l l t a z á l l a m i posta (cursus p u b l i c u s ) . Ennek rendszerét a 
p e r z s á k t ó l v e t t e ót és é p í t e t t e k i Augustus. A z á l l a m i posta i rányí tása a 
p rae fec tus p r a e t o r i o hatáskörébe t a r t o z o t t . Huszonöt római m é r f ö l d e n k é n t p o s -
t a á l l o m á s o k a t é p í t e t t e k , a h o l megp ihenhe t tek és l o v a k a t v á l t h a t t a k a z u t a -
14 
z ó k . Ez a z u tazás i mód a z o n b a n nem vo l t m i n d e n k i számára e l é r h e t ő . L o -
vas f u t á r o k , h iva ta los s z e m é l y e k u t a z h a t t a k i g y . A h h o z , hogy magánszemé ly 
ís használhassa , a császár e n g e d é l y e v o l t szükséges. Sidonius h iva ta los u t j á n 
u t a z o t t a cursus pub l icussa l . " A m i k o r Rhodanusiánk f a l a i t e l h a g y t a m , r e n d e l -
k e z é s e m r e á l l t a z á l l a m i posta . 
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A s z á r a z f ö l d ! u tazásná l sokkal kénye lmesebb v o l t a v i z í u t . A cursus 
p u b l i c u s n a k is v o l t s z á r a z f ö l d i rendszere m e l l e t t e g y v í z i h á l ó z a t a is. 
A z e l ő k e l ő k sz ívesen u t a z t a k h a j ó n . Jóva l nagyobb k é n y e l m e t tudtak 
i g y b i z t o s í t a n i maguk és v e n d é g e i k s z á m á r a , mint a s z á r a z f ö l d i u tazásná l : 
"Te á g g y a l is f e l s z e r e l t , m o z g é k o n y erős kis gyorsha jöt k ü l d t é l n e k e m , 
éspedig h a l a k k a l e g y ü t t . Ezen k í v ü l e g y n a g y o n t a p a s z t a l t kormányost meg 
izmos és gyors e v e z & l e g é n y s é g e t . " - í r j a Sidonius a z Ep. I I . 1 2 . 1 . - b e n , 
a m i k o r e g y h a l á s z a t r a h í v j á k . 1 ^ 
M ó d és lehetőség n y i l t t e h á t a z u t a z á s r a , s a z u t a z ó k sz ívesen t o -
v á b b í t o t t á k a ró juk b í z o t t l e v e l e k e t . G y a k r a n megeset t , hogy Sidonius a 
l e v é l t o v á b b i t ó j á t - a kézbes í tésér t m i n t e g y cserébe - e g y i k v a g y másik b a -
r á t j a pár t fogásába a j á n l o t t a . 
A l e v e l e k tovább í tásának másik u t j a á kereskedőit á l t a l i továbbí tás v o l t . 
Ez t nem z á r h a t j u k k i a l e v e l e k tovább í tásának m ó d j a i k ö z ü l . A B i r o d a l -
mon k í v ü l i t e r ü l e t e k k e l f o l y t a t o t t kereskede lem te l jes e g é s z é b e n , a p r o v i n -
c i á k k ö z t i á ru forga lom p e d i g nagyrészt luxusc ikkekre s z o r í t k o z o t t . A n a t u -
r á l g a z d á l k o d ó s u r a l k o d ó v á vá lása a d iocoesisek és p r o v i n c i á k k ö z t i á r u f o r -
g a l m a t j e l e n t é k t e l e n m é r e t ű v é z s u g o r í t o t t a . Sidonius l e v e l e z é s e is e z t m u -
t a t j a : l é n y e g é b e n G a l l i a t e r ü l e t é n be lü l l e v e l e z , i t á l i a i l e v e l e i t részben 
ottan? t a r t ó z k o d á s á v a l m a g y a r ó z h a t j u k , részben min t a s z a b á l y t e r & i t ő 
k i v é t e l e k e t t e k i n t h e t j ü k . L e v e l e z é s e t e r ü l e t i k i t e r j e d é s é b ő l p e d i g a G a l l i á n 
b e l ü l i fo rga lom m é r e t e i r e k ö v e t k e z t e t h e t ü n k . ( I d . a t é r k é p m e l l é k l e t e n ) 
A l e v e l e z é s i l y e n mér tékű k i t e r j edése a l á t á m a s z t a n i lá tsz ik a z t a t é n y t , 
m i s z e r i n t a n a t u r á l g a z d á l k o d á s nem v á l i k k i zá ró lagossá , és te r jedéséve l nem 
s z ű n i k meg a z á r u f o r g a l o m . 
A s z á r a z f ö l d ö n r ó m a i , g e r m á n , sz i r és zs idó kereskedők k ö z v e t í t e t t é k 
a z áruk c s e r é j é t . Ezek kapcsola to t t a r t o t t a k f e n n a római és germán t e r ü l e -
18 
t e k , N y u g a t - G a l l i a és N y u g a t - B r i t a n n i a k ö z ö t t . A t e n g e r e n f o l y t a t o t t 
k e r e s k e d e l e m fontos k ö z p o n t j a i : Toulouse, M a r s e i l l e , I t á l i á b a n Róma, s a 
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19 Sidonlus l e v e l e k b ő l e n n é l fontosabbnak t ű n ő R a v e n n a . 
M i n t h o g y e z a k e r e s k e d e l e m részben luxuskereskede lem, f e l t é t e l e z -
h e t ü n k t á v o l a b b i k a p c s o l a t o k a t is. A C a p i t o l i u m lépcsőin k í n a i s e l y m e t , 
d r á g a k ö v e k e t k í n á l n a k a k e r e s k e d ő k . A b íbor a f ő n í c i a í par tokró l é r k e z i k , 
a k á r p i t C t e s i p h o n b ó l , a Szasszanida b i r o d a l o m fővárosából és a N i p h a t i s 
hegység v i d é k é r ő l , A r m e n i á b ó l é r k e z i k . A r á b i a i á r u c i k k a ba l zsam és a 
t ö m j é n . Egy ip tomi a nárdus o l a j . Sídoníus e m l i t még n é h á n y o l y a n n ö v é n y t , 
a m e l y s z i n t é n nem s z á r m a z h a t o t t Európábó l . I l y e n a d é l k e l e t - á z s i a i f a h é j 
és a f a g y a i . S z i n t é n t á v o l i t e rü le tekrő l k e r ü l t a B i roda lomba a z e l e f á n t -
csont . E z e k a z á r u c i k k e k b e k e r ü l h e t t e k k ö z v e t l e n uton is G a l l i á b a , d e 
j ö h e t t e k i t á l i a i közvet í tésse l ?s. A z i t á l i a i és más m e d i t e r r á n v i d é k k e l v a l ó 
kapcso la t ra is u t a l Sídonius l e v é l : a z Ep. I X . 1 3 . 5 . 5 9 . - b e n e m l í t i a 
20 f a l e r n u m í b o r t , s e g y m e d i t e r r á n v i d é k r ő l s z á r m a z ó n ö v é n y t , a b a b é r t . 
Pompás k e l m é k , egzo t ikus f ű s z e r e k , d r á g a k ö v e k , különös d í s z n ö v é -
n y e k , i t ó l i a i bor , i l l a t s z e r e k - m i n d e z e k a g a z d a g luxuskereskedők á r u i . 
Kis menny iségben is o l y n a g y é r t é k e t k é p v i s e l t e k , a haszon o l y nagy l e -
h e t e t t , hogy még a háborús és b i z o n y t a l a n i d ő k b e n is megér te a k o c k á z a t o t 
v á l l a l n i . 
A n a g y b i r t o k luxus igénye i t k i e l é g í t ő k e r e s k e d e l e m m e l l e t t nagyon f o n -
tos s z e r e p e t j á tsz ik a z é l e l m i s z e r e k , köz fogyasz tás i c i k k e k f o r g a l m a . A 
nagyb i r tokos luxus igénye inek k i e l é g í t é s é h e z szükséges pénz e g y részét még 
m i n d i g árutermelésből te remt i e l ő . N a g y o n fontos s z e r e p e t já tszot t a z é l e l -
miszerek és köz fogyasz tás i c i k k e k f o r g a l m a . Ez t nem csupán g a z d a s á g i , h a -
nem p o l i t i k a i szempontok is szükségessé t e t t é k . A lakosság e l lá tásO igen f o n -
tos a B i roda lom s z á m ó r a . A gabonae l l á tás hiányossága a po lgárok m e g m o z -
21 
d u l á s a i t vonta maga u t á n . A gabonakereskede lembe a nagyb i r tok m e l l e t t 
a z e g y h á z is b e k a p c s o l ó d o t t . A z e g y h á z e k k o r már s z á m o t t e v ő n a g y b i r t o k -
22 
k a i rendelkezik, m e l y e k e n b é r l ő k k e l d o l g o z t a t n a k . 
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A z é l e l m i s z e r e k , még a h o z o i a k is , ha t á v o l a b b i vidékró' l ke rü lnek 
a z a s z t a l r a , ínyencségnek s z á m í t a n a k , de a g a l l o - r á m a i a r i s z t o k r á c i a é l e t -
mód ja m e g k ö v e t e l t e a vá l toza tosságot : " A z adour i ha l l e g y ő z i i t t a G a r o n n e -
b a n f o g o t t m á r n á t , a közönséges rákok tömege a l u l marad i t t a Lampourdan -
2 3 bó l h o z o t t l a n g u s z t á k k a l szemben" - í r j a S idonius. 
Ez t a k isebb mére tű belsó' ke reskede lmet a kiskereskedői* v é g e z t é k : "Az 
a f é r f i , a k i h o z z á d v isz i e z t a l e v e l e t , mint k iskereskedő t e n g e t i szegényes 
2 4 é l e t é t " - m u t a t j a be A m a n t i u s t G r a e c u s n a k . 
A z u tóbb i i d é z e t b i z o n y í t é k u l s z o l g á l ar ra a fe l tevésre is, miszer in t 
a k iskereskedők k ö z v e t í t e t t é k Sidonius l e v e l e i t . A mór e m i i t e t t Amant iuson 
k í v ü l , a k i kereskedő v o l t , n é h á n y a l k a l o m m a l zs idó f é r f i t a j á n l b a r á t j a k e -
g y e i b e . Ezek a zs idók minden b i z o n n y a l kereskedők v o l t a k , h iszen k a p c s o -
l a t u k a t a h i t ü k k e l e g y e t nem é r t ő ke resz tény püspökkel másként , m in t g a z -
2 5 dasági k a p c s o l a t k é n t , n e h e z e n b i z o n y í t h a t n á n k . 
A k e r e s k e d e l e m b i z t o s í t o t t a fo rga lom tehá t fontos szerepet já tszot t 
a levelek t o v á b b í t á s á b a n . A kereskedők könnyen b e j á r h a t t á k a B i roda lmat 
T r é v e s - t ő l N a r b o n n e - i g és N a n t e s - t ó l R ó m á i g . 
Ezek v o l t a k t e h á t a l e v e l e k továbbí tásának l ehe tősége i . N é z z ü k meg 
most a z t , k i k v o l t a k Sidonius c í m z e t t j e ? . Elsősorban természetesen ismerő-
s e i n e k i r , de e l ő f o r d u l t néha a z ?s, hogy ismeret lenül fordul v a l a k i h e z : 
" M ó r régóta ismeretes e l ő t t e m t i s z t e l e t r e m é l t ó é l e t m ó d o d , püspök uram, bár 
26 a r c o d a t nem l á t t a m m é g . " Ez természetesen r i t k á n fordul e l ő . 
C í m z e t t j e i n e k e l s ő csopor t jába r o k o n a i t s o r o l h a t j u k . K é t n a g y b á t y j á n a k , 
S impl ic i ' j snak és A p o l l m a r i s n a k a n e v e g y a k r a n e lő fo rdu l a l e v e l e k b e n . Ir 
u n o k a ö c c s é n e k , s ó g o r a i n a k . Szól t á v o l a b b i rokona ihoz és a szűkebb c s a l á d -
h o z . ^ 
A második csoport c í m z e t t j e i : e l ő k e l ő e m b e r e k . Csak n é h á n y n é v a 
sok k ö z ü l : Ph i lomath ius , a k i v i r í l lustr is és v i r amplissimüs; Eutrophius, a k i 
An themius a l a t t praefectus p rae to r ío G a l l i a r u m ; F e l í x pat r íc ius v a g y Pastor , 
28 
a f ö l d b i r t o k o s , a k i n e k sző lő i és o l a j ü l t e t v é n y e i v o l t a k . 
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C í m z e t t j e i n e k e z o csopor t ja a legnépesebb. Ez - t e k i n t v e Sidonius s z á r -
mazásá t - természetes is. 
Egy i g e n je lentős csoport: a z e g y h á z i s z e m é l y e k n e k ir t l e v e l e k c s o -
p o r t j a . Ezek a l e v e l e k jobbára pUspőkké s z e n t e l é s e u tán k e l e t k e z t e k . C í m -
z e t t j e i k ö z ü l a leg ismer tebbek: Lupus, Troyes püspöke , Pa t i ens , Lyon é r -
s e k e , G r a e c u s , M a r s e i l l e , Faustus R iez és Pr inc ip ius , Soissons püspöke. 
A n e g y e d i k csoportba b a r á t a i t s o r o l h a t j u k . E z e k a z emberek is " e l ő -
k e l ő d n e k s z á m í t a n a k Sidonius szemében . A műve l tségűk tesz i a z z á ő k e t . 
A z igen s o k o l d a l ú i roda lmi képzésben részesült c l e r m o n t i püspök sz ívesen 
i r e z e k n e k a z e m b e r e k n e k , kü lönösen , ha a z o k érdeklődéssel f o r g a t j á k m ü -
v e i t . Bará ta i k ö z ö t t t a l á l u n k rhe to rh Hesperius és Sapaudus; o t t van a z 
a r les í jogász: Petroníus. Ir a p e r i g u e u x - i s z á n o k n a k , Lupusnak, a c l e r m o n t i 
g r a m m a t i k a i isko la t a n á r á n a k , D o m i t i u s n a k , a l y o n i k ö l t ő n e k : Secund inusnak , 
28 sőt e g y g a l l o - r ó m a i tengerész t isz tnek is: N a m a t i u s n a k . 
S z i n t e k i v é t e l k é n t t a l á l u n k barbár c í m z e t t e t is . I l y e n C h a r i o b a u d u s , 
2 9 v a g y Riothamus, a z A r e m o r i k á b a n é l ő bretonok k i r á l y a . 
L á t h a t j u k t e h á t , hogy Sidonius c í m z e t t j e i e l ő k e l ő k , e g y h á z i s z e m é l y i -
s é g e k , v a g y m ü v e i t e m b e r e k . A r i s z t o k r a t a l é v é n nem t a r t o z i k b a r á t i k ö r é -
h e z a l a c s o n y a b b r e n d ü e m b e r , s h a ü g y é t , m i n t c l i e n s é n e k , f e l k a r o l j a is, 
v a g y mint jó paphoz i l l i k , s e g i t i , mindig v a l a m i e l n é z ő kedvességgel , t a -
3 0 I á n e g y kis lenézéssel is k e z e l i a z egyszerű e m b e r e k e t . 
Sidonius t e h á t sokakka l l e v e l e z . Ez a l e v e l e z é s i kapcso la t m inden n e -
hézség e l l e n é r e is é l ő v o l t , s időleges megszakadásuk u t á n m i n d i g i g y e k e z -
tek m e g ú j í t a n i a z t . A l e v e l e z é s a barbár támadások i d e j é n sem szűnt m e g , 
csupán a z ostromzár a k a s z t j a meg e g y időre a l e v e l e k t o v á b b í t á s á t . A m i n t 
kissé l a z u l t a támadók g y ű r ű j e , a l evé lhordók a z o n n a l e l i n d u l t a k : " M i k o r 
m e g t u d t a m , hogy a z a szerződést szegő nép v isszatér s a j á t t e r ü l e t é r e , és 
n e m ~ á l l i t már k e l e p c é t a z utasoknak . . . k ü l d t e m e l h o z z á d l e v é l h o r d o z ó -
- 3 1 
m a t . 
A l e v e l e z é s b i z t o s í t o t t a a z összeköttetést a részekre h u l l ó Birodalom 
k ü l ö n b ö z ő része ibe kerüló' g a l l o - r ó m a i a r i s z t o k r á c i a csopor t ja i k ö z ö t t . Ez 
a l e v e l e z é s e n a l a p u l ó kapcsolat tar tás természetesen csak s z e l l e m i s ikon b i z -
tos í to t ta a z összetartás l á t s z a t á t . A B i roda lom p o l i t i k a i szétbomlásának f o -
l y a m a t á t e z e k a kapcso la tok nem g á t o l h a t t á k m e g . Mindössze a n n y i t é r tek 
e l , hogy a kortársak s z e m é b e n a kapcso la tok fo lyamatosságának lá tsza tá t 
k e l t v e nem te t te é r z é k e l h e t ő v é a B i roda lom bukásá t . 
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J E G Y Z E T E K ; 
1 . Különösen o b é k e t ó r g y a l á s ó k b a n v a n nagy szerepe a püspököknek . P l . : 
L e o , Róma püspöke tá rgya l a városra támadó A t t i l á v a l ; Epiphonius, P a v i a 
püspöke O d o a c e r h í v e i n e k kér amnesz t iá t T h e o d o r i c h t ó l ; A u v e r g n e á t a d á -
sa ügyében is három püspök tá rgya l Eur íchka l s tb . 
2 . A tudatos szerkesztésre és vá logatásra u ta l p l . a Constant iushoz ir t l e -
v é l ( E p . V I I I . 1 6 . 1 . ) : Spoponderam Pe t ron io , in lustr i v i r o , praesens 
opusculum paucis me epistul is e x p e d i t u r u m ; " 
A z á t a l a k í t á s t részben a z i n d o k o l j a , hogy a m a g á n l e v e l e k e t a n a g y -
közönség e l é s z á n j a , részben p e d i g a z , hogy kor társa i t a z i roda lom á l t a l 
k í v á n j a m e g ö r ö k í t e n i a z utókor számára: " Ib is e t tu in paginas nostras, 
a m i c i t i a e c o l u m e n , For tunái i s , . . . neque e n i m t ib i f a m i l i a r i t a s tam p a r v a 
cum l i t t e r i s , ut per has ipsas de t é a l i q u i d post te supffésse non d e c e a t . 
V i v e t i l i c e t , v i v e t in posterum nominis tui g l ó r i a " ( E p . V I I I . 5 . 1 . ) 
3 . Sidonius l e v e l e i n e k é r t é k e l é s e k o r t ó l ó l k o z h a t u n k e l l e n t é t e s v é l e m é n n y e l 
is: " A l e v é l í r á s b a n ís klasszikusok tudatos u t á n z ó j a m a r a d t , m in tá i v o l -
tak : i f j . P l in ius , Symmachus. A l e v e l e k b ő b e s z é d ű e k , t a r t a l m i l a g s z e g é -
n y e s e k . " ( V a n y ó L . t A z ó k e r e s z t é n y e g y h á z és i r o d a l m a . 1 9 8 0 . S z e n t 
István Társula t . Budapest, 8 9 4 . ) 
E z z e l a megá l lap í tássa l nem ér the tünk te l j esen e g y e t . V a l ó b a n b ő b e s z é -
d ű e k a l e v e l e k . Ezt Sidonius is e l ismer i ( E p . I I I . 7 . 1 . ) , de e z nem j e l e n t 
üres, t a r t a l o m n é l k ü l i szószapor i tőst . Épp e n n e k a bőbeszédUségnek k ö -
s z ö n h e t j ü k Sidonius l e v e l e i n e k nagyszerű j e l l e m z é s e i t , részletes b e s z á -
m o l ó i t a szerző t é r i n t ő fontos e s e m é n y e k r ő l . Sidonius mint keresz tény 
iró v a l ó b a n j e l e n t é k t e l e n n e k t ű n h e t . Püspök, d e nem keresz tény t e o r e t i -
kus. A z o n b a n érdekes l e h e t m i n d a z , a m i t kora e g y h á z á r ó l , annak s z e r -
v e z e t é r ő l , a püspökökről és a püspök vá lasz tásokró l i r t . A történész s z ó -
mára p e d i g e lsőrangú forrást j e l e n t e n e k a 4 5 0 - 4 7 0 - e s é v e k mindennap i 
é l e t é t r ö g z í t ő l e v é l r é s z l e t e i . Q 
4 . P l . : A p o l l i n a r i s (Sidonius n a g y b á t y j a ) E p . l V . 4 . ; I V . 6 ; I V . 1 2 ; V . 3 . 
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G r o e c u s ( M a r s e i l l e püspöke) E p . V 1 . 8 ; V I I . 2 ; V I I . 6 ; V I I . 7 ; V I I . 10 ; 
I X . 4 . $ tb . 
5 . Mindössze k é t Pr inc ip iushoz irt l e v e l e maradt f e n n . M é g i s igy i r h o z z á : 
" u t s i t im nostram f r e q u e n t e r l i t ter is l i t t e r a t i s , ambo g e r m a n í , tu 
f r e q u e n t i u s , inr iget is". . 
A z i d é z e t t fe lszó l í tás a k é t l e v é l n é l ¡óval rendszeresebb kapcsola t ra u t a l . 
Hason lóan u j a b b l e v e l e k írására b ú z d ! t p l . : Ep . I I . 1 0 j I I I . 7 . 4 ; V . 4 r 1 ; 
V . 1 2 . 2 ; V . 2 1 . 1 . is. 
6 . S a j á t h i rnök: Ep. V I . 1 . 1 . ; ügyes-ba jos d o l g á t v é g z ó ' e m b e n E p . l l l . 9 . 2 . ; 
V I . 3 . 1 . e g y h á z i s z e m é l y : Censorius d iaconus E p . V I . 1 0 . 1 . ; V i n d i c i u s 
d iaconus Ep. V . 1 . 2 . ; e l ő k e l ő : Leontius és Paulus E p . V I I I . 1 2 . 5 . 
7 . " C e r t e ve i rr.etus noster m a t e r i a m s t i lo tuo f a c í a t , mementoque v i a t o r u m 
manus grovare c h a r t i s , " 
8 . E p . l . 5 . 3 . : " F l u v i o r u m q u o q u e , sí quí non n a v i g a b i l e s , vada commoda , 
v e i c e r t e p e r v i i pontes , quos an t íqu i tas a fundament is a d usqe a g g e r e m 
c a l c a b i l i s i l i c e crustatum crypt ic is arcubus f o r n i c a v i t . " 
9 . Ep . 1 1 . 9 . 2 . : " . . .. domus utraque non solum tramítes aggerum pub l i corum 
verum e t i a m ca l les compendi ís tortuosus a t q e pastoria d e v e r t i c u l a i n s e d i t . " 
1 0 . E p . I I I . 2 . 3 . 
1 1 . E p . V . 1 3 . 1 . : " l a m C l a u s e n t i a m perg i t Euanthius iamqe contractas operas 
c o g i t e r u d e r a r e , sí q u i d for te d e i e c t u c a d u c a e frondis agger insordui t . 
C a r t e si qu id voraginosum est , ipse humo a d v e c t a scrobibus opplet is 
I repídus e x a e q u a t , " 
Seronatus: V a l ó s z í n ű l e g v ícor ius Septem P r o v í n c í a r u m . 
E l á r u l j a a rómaiak ü g y é t , a n y u g a t i - g ó t o k o l d a l á r a á l l t . E lőseg í te t te , 
hogy Eur ích ( 4 6 6 - 4 8 6 ) hata lmas t e r ü l e t e k e t f o g l a l j o n e l ( 3 § : i m p l e t 
v i l l á s hosp i tá l ibus" , L o y e n . D i d o i n e A p o l l i n a i r e I I . X V I I I . Paris. "Bude" 
( E z é r t l e t a r t ó z t a t t á k és Rómában h a l á l r a í t é l t é k ( E p . V I I . 7 . 2 . ) S t r o h e k e r , 
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D e r senator ische A d e l im s p a t a n t i k e n G a l l í e n . 1 9 4 8 . T u b i n g e n . 
№ 3 5 2 . p . 2 1 5 . 
1 2 . Ep . V I I I . 1 2 . 1 . 1 " . . . q u i a só le t BIgérricus turbó m o b i l i u m aggerum 
I n d i c í a c o n f u n d e r e , quoddam verer is ín i t i n e r e terreno pedestre 
n a u f r a g í u m ? " Tryget íust csak Sldoniustól i s m e r j ü k . 
1 3 . Ep. I I . 1 0 . 4 . 2 3 - 2 4 . : " h i n c sese pedes a t q e eques r e f l e c t i t / s t r f d e n t u m e t 
moderá tor p r o r í p i e n s . . . " 
1 4 . 2 5 római mér fö ld = k b . 3 7 , 5 k m . V ö . ( j r ö g d l , Róma k e n y e r e , Róma 
a r a n y a . 1 9 6 9 . Bp. G o n d o l a t . 1 4 5 . 
1 5 . E p . L . 5 . 2 . : " E g r e s s o mih i Rhodanusiae nostrae moenibus publ icus cursus 
usui f ű i t u tpote sacris ap ic ibus a c c i t o , " 
1 6 . Ep. 1 . 5 . 3 . : " T i c i n i cursoriam (sic n a v i g o nomen) e s c e n d l , qua in Er idatum 
b r e v i de la tus" 
1 7 . A z utazós k é n y e l m é r ő l még: E p . V I I I . 1 2 . 5 . : " H i c te a e d i f i c a t u s cu lc l t i s 
torus, h ic t a b u l a c a l c u l i s , s t rata b i c o l o r i b u s , h i c tessera f requent 
eborat is resul ta tura pyrgorum gradibus e x p e c t a t ; h ic ne t i b i pendu lum 
p i n g u a t vo lub i l i s v e s t i g i u m , p a n d i c a r i n a r u m ventres a b i e g n a r u m t rab ium 
t e x t u p u l p i t a b u n t u r ; h i c super f l exa cra te paradarum seren? brumal is i n f i d a 
v i t a b i s . ó . . . . 
Est p r a e t e r e a t!b? copiosissima penus aggerat is o p i p a r e f a r t a d e l i c i l s , modo 
sit e v e n t i l a n d o par animus i m p e n d i o . " 
1 8 . S z e n t Pat r ik és Szen t Germanus é l e t r a j z a s z e r i n t 4 2 9 és 4 4 7 k ö z ö t t s z a -
bályos ha jó já ra tok v a n n a k a ké t te rUle t k ö z ö t t . Constant ius Lugdunensis: 
V i t a s a n c t i G e r m a n i ed: Borius R. Paris 1 9 6 5 . : 4 2 9 : Germanus e lőször 
megy Br i tann iába 8 0 . p . ; 4 3 2 : S . Pat r ic B r i t a n n i á b a n 2 1 0 . p . * ( V i t a s a n c t i 
P a t r i c i i 11 A A SS M a r t . I I . 5 3 3 . ) 447» G e r m a n u s másodszor m e g y B r i t a n -
n i á b a 2 1 0 . p . 
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1 9 . Toulouse f ö l d k ö z i - t e n g e r i k a p c s o l a t a i r ó l : Ep. I X . 1 2 . M a r s e i l l e - t a 
partment? ha jőzós B r i t a n n i á v a l kapcsol ta össze. Róma kereskede lmi 
s z e r e p é r ő l : Ep. 1 . 1 0 . 2 . ; Ravenna fontosságáról: " H í c cum peroppor tuna 
c u n c t a m e r c a t u i , tum p r a e c i p u e quod esui c o m p e t e r e t , d e f e r e b a t o r ; 
nisi q u o d , cum salsum portis pelagus i m p i n g e r e t , h inc c l o a c a l i p u l t é 
fossarum discursu l i n t r i u m v e n t i l a t a ipse l e n t a t i languidus lapsús 
umoris naut ic is cuspidibus f o r a m i n a t o f u n d i g l u t i n o s o r d i d a r e t u r , " (Ep . 
1 . 5 . 6 . ) 
2 0 . K i n a i s e l y e m , d r á g a k ő : E p . 1 . 7 . 8 . 
Bíbor: E p . l . 2 . 6 . ; I X . 1 3 . 5 . 1 4 - 1 7 : " R u t i l i u m toreuma bysso / rut i lasqe 
f e r t e b l a t t a s , / r e c o q u e n t e quas a e n o / M e l i b o e a f u c a t unda" 
K á r p i t : E p . l X ; 1 3 . 5 . 2 0 - 2 1 . : " p e r e g r i n a d e t s u p e l l e x / C t e s i p h o n t i s a c 
N i p h a t i s " 
Balzsam: Ep. I X . 1 3 . 5 . 4 2 - 4 5 . : "Mcnus uncta suco a m o n i / d o m e t hispidos 
c a p i l l o s / A r a b u m q u e messe pinguis / p e t a t a l t a t e c t a fumus" 
Nárdus : Ep. I X . 1 3 . 5 . 5 9 . ; F a h é j : Ep. I X . 1 3 . 5 . 3 8 . M a D K - Á z s i á b a n és 
C e y l o n b a n t e r m e s z t i k . Fagya i : Ep. I X . 1 3 . 5 . 3 8 . Európában d í s z c s e r j e , 
f e l t e h e t ő e n Sidonius korában sem v o l t honos. E lefántcsont : E p . V I I I . 1 2 . 5 
2 1 . Ep. 1 . 1 0 . 2 . : " V e r e o r a u t e m ne f a m e m popul? Román? theat ra l ís c a v a e 
f ragor ínsonet e t in fo r tun io meo p u b l i c a d e p u t e t u r esuriesJ' 
2 2 . A n a g y b i r t o k te rmelésének a d a t a i : Ep. 1 1 . 9 . 1 . ( o l a j t e r m e l é s , s z ő l ő m ü v e -
l é ^ ; Ep. 1 1 . 9 . 1 4 . ( á l l a t t e n y é s z t é s ) Patiens püspök a n y a g i h a t a l m á r ó l : 
Ep. I I . 1 0 . 2 . ; g a b o n a s z á l l i t m ó n y ó r ó l : E p . V I . 1 2 . 5 . 
2 3 . E p . V I I I . 1 2 . 7 . " H i c A W r i c u s piscis G a r u m n i c i s mugi l ibus insu l te t ; h ic 
a d copias Lapurdensium lucustarum c e d a t v i l i u m túrba c a n c r o r u m . " 
2 4 . E p . V I . 8 . 1 . : " A p i c u m o b l a t o r pauperem v i t á m sola mercandi a c t i o n e 
sustentat-, " G r a e c u s M a r s e i l l e püspöke . Amant ius g y a k r a n k ö z v e t í t e t t e 
k e t t e j ü k l e v e l e i t . 
2 5 . Ep . I I I . 4 . 1 . : " G o z o l a s na t ione ludoeus, c l iens cu lmin is t u i , cuius m i h i 
quoque esset persona c o r d i , si non esset secta d e s p e c t u i , d e f e r t 
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l i t teros m e a s . . . " E p . V I . l l . l t > " l u d a e u m praesens c h a r t a c o m m e n d a t , 
non quod mih i p l a c e a t e r r o r . . . 2 . qu ia secundum ve l n e g o t i a vel 
i u d i c i a te r rena solent hu iscemodi homines honestas h a b e r e c a u s a s . . . " 
E p . V I I I . 1 3 . 3 . : " C o m m e n d o Promotum g e r u l u m l i t t e r a r u m . . . 
I s r e a l l t e . . . s a n g u i n e . . . " 
2 6 . E p , V I I I . 1 4 . 1 . : h m d i u nobis , p a p a v e n e r a b i l i s , e ts i necdum vester 
vul tus aspectus, t amen actus inspectus e s t . " P r i n c i p i u s h o z , Soissons 
p ü s p ö k é h e z . 
2 7 . S imp l ic iusnak : Ep. 1 1 1 . 1 1 . ; I V . 4 . ; I V . 1 2 . ; V I I . 4 . ; V I I I . 8 ; 
A p o l l i n a r i s h o z ( n a g y b á t y j a ) E p . 1 1 . 9 . ; 1 1 . 6 . ; I V . 4 . ; I V . 6 . ; I V . 13 ; 
A p o l l i n a r i s h o z ( u n o k a ö c c s e ) E p . V . 1 6 . ; A g r i c o l á h o z (sógora) E p . l l . l . ; 
Ecd ic iushoz (sógora) E p . l l l . 3 . ; Av i tushoz (sógora) E p . l l l . 1 . ; 
P a p i a n i l l ő h o z ( f e l e s é g e ) E p . V . 1 2 . ; (Ez a z e g y e t l e n l e v é l a g y ű j t e m é n y -
b e n , a m e l y nőhöz s z ó l ) ; A p o l l i n a r i s h o z ( f i a ) E p . 1 1 1 . 1 3 . 
2 8 . Phi lomath iushozt E p . 1 . 3 . ; Eutropiushoz: E p . l . ó . ; F e l i x h e z : E p . 1 1 . 3 . ; 
Eutropiushoz: E p . l . ó . ; F e l i x h e z : E p . 1 1 . 3 . ; Pastorhoz: E p . l l . 1 4 . ; 
Lupushoz: E p . V l . l . Pa t ienshez: E p . V I . 1 3 . ; G r a e c u s h o z : E p . V I . 8 . ; 
Faustushozi E p . I X . 1 3 . ; Principiushoz> E p . V I I I . 1 4 . ; Hesperius ( c l e r m o n t i 
rhe tor ) E p . l l . 1 0 . ; Sapaudus ( v i e n n e i rhetor) E p . V . 1 0 . ; Petronius Ep. 
I I . 5 . ; V . 1 . ; Lupus: E p . V I I I . i l . ; Domi t ius: E p . 1 1 . 2 ; Secundinus: E p . V . 8 . ; 
Narnat ius: E p . V I I 1 . 6 . 
2 9 . Char iobaudushoz : E p . V I I . 1 6 . ; Riothamushoz: E p . l l l . 9 . 
3 0 . E p . l l l . 9 . 2 . : " G e r u l u s ep is tu la rum humil is obscurus d e x p i c a b i l i s q u e e t i a m 
usqe ad damnum innocent is i g n a v i a e " 
3 1 . E p . V I . Ó . 
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M e g j e g y z é s e k » 
1 . Sídonius l e v e l e i n e k magyar szövegét Bozsó K lá ra ( I . k ö n y v ) , Simon Erzsé-
b e t ( I I . , V . k ö n y v ) Szobonya Éva ( I I I . k ö n y v ) , Bart? M á r i a ( V I . k ö n y v ) , 
H o r v á t h Ágnes ( V I I . k ö n y v ) , Szabó Sóra és H o r v á t h G y u l a ( V I I I . k ö n y v ) 
s z a k d o l g o z a t k é n t k é s z í t e t t fo rd í tása i a l a p j á n i d é z t e m . A l a t i n szövege t 
Andersont Sidonius A p o l l i n a r i s , Poems a n d le t te rs . 1 . 1 9 3 6 . London. 
" L o e b " j Sidonius A p o l l i n a r i s Poems and le t ters . I I . 1 9 6 5 . London. " L o e b " 
k iadása a l a p j á n i d é z e m . 
2 . Sidonius Összesen 1 4 7 l e v e l e k ö z ü l 139 l evé l c i m z e t t j é n é l ta r tózkodás i 
h e l y é t h a t á r o z t a m meg és v i t t e m térképre Anderson f e n t e m i i t e t t s z ö v e g -
k i a d á s a , Loyen ( 1 9 6 0 , 1 9 7 0 2 , 1 9 7 0 3 ) és Stroheker ( 1 9 4 8 ) müve! a l q p j ó n . 
( I d . 1 1 . j e g y z e t ) . A z i d e v o n a t k o z ó j e g y z e t a n y a g o t ter jede lmessége m i a t t 
k é n y t e l e n v o l t a m m e l l ő z n i , csupán e g y t é r k é p e t k ö z l ö k . 
3 . A t é r k é p e n a z a l á h ú z o t t városnevek ( C l e r m o n t ) a l e v é l í r ó ta r tózkodás i 
h e l y é t , a z a l á h ú z á s n é l k ü l k ö z ö l t városnév (Bazas) a c í m z e t t e k t a r t ó z -
kodási h e l y é t j e l e n t i . A városnevek e l ő t t i szám a z adot t h e l y r ő l i n d u l ó 
l e v e l e k s z á m á t , a városnév után i szőm a z adot t h e l y r e é r k e z e t t l e v e -
lek számát j e l e n t i . A barbár t e r ü l e t e k e n a k o c k á z o t t t e r ü l e t a 4 5 4 k ö -
rü l i á l l a p o t r a u t a l , a s á v o z o t t t e r ü l e t a 4 7 6 k ö r ü l i h e l y z e t e t t ü k r ö z i . 
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